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Održana Deveta redovita i izborna Skupština Hrvatskog botaničkog društva 
 
Antun Alegro (Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 
Marulićev trg 20/2, 10 000 Zagreb; antun.alegro@biol.pmf.hr) 
 
Skupština je održana 21. prosinca 2012. i s 36 prisutnih članova bila je jedna od posjećenijih. Dnevni 
red s devet točaka bio je također jedan od opširnijih.  
Predsjednik društva Antun Alegro podnio je izvještaj o radu Društva u prethodnoj godini. 
Izvijestio je da je preko Društva izvedeno ili se još uvijek izvodi osam projekata, mahom vezanih uz 
floristička i vegetacijska istraživanja. Održano je 14 stručno-popularnih predavanja, koja su postala 
mjestom redovnih druženja članova. Nadalje, Društvo je, u suorganizaciji s BalkBioDiv Konzorcijem, 
uspješno organiziralo Međunarodni simpozij „Evolution of Balkan Biodiversity“ od 28-30. lipnja na 
kojem je sudjelovalo 60-ak sudionika iz 11 zemalja. Održan je i Drugi tjedan botaničkih vrtova i 
arboretuma koji je Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma Društva uspješno organizirala od 14-19. 
svibnja 2012. godine. U Tjednu je sudjelovao niz institucija iz cijele Hrvatske, te je organiziran niz 
događaja za najšire građanstvo. Zatim je dopredsjednik Društva Sandro Bogdanović kratko prikazao 
nove mrežne stranice Društva (www.hbod.hr) postavljene povodom 10. godišnjice Društva, te je 
podneseno financijsko izvješće. 
Najavljena je organizacija Trećeg tjedna botaničkih vrtova i arboretuma, 2013. i Simpozija 
Istočnoalpsko-dinarskog društva za proučavanje vegetacije 2015, te je istaknuta mogućnost 
kandidature za organizaciju kongresa OPTIMA. 
 Podnesena su izvješća o radu Sekcije botaničkih vrtova i arboretuma (Biserka Juretić i Sanja 
Kovačić) i Algološke sekcije (izvješće je pripremio Nenad Jasprica), te je za novu voditeljicu 
Algološke sekcije izabrana Zrinka Ljubešić. 
 Svi članovi su vrlo srdačno podržali osnivanje dviju novih sekcija. Jedna je Sekcija za 
nomenklaturu i taksonomiju, koja je dosad djelovala neformalno, a za njenog voditelja je izabran Toni 
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Slika 1. Deveta redovita i izborna Skupština održana 21. prosinca 2012. (foto: S. Bogdanović). 
Nikolić, dok je druga Dendrološka sekcija koju će voditi Marilena Idžojtić na čiji prijedlog je sekcija i 
osnovana. 
 Također je jednoglasno podržano i pokretanje on-line Glasnika Hrvatskog botaničkog društva, 
koji bi trebao omogućiti brzo objavljivanje florističkih i vegetacijskih priloga, davati prikaze objavljenih 
radova i knjiga vezanih uz istu tematiku, te donositi obavijesti o radu Društva, organizaciji skupova, 
ekskurzija i slično. 
 Mirko Ruščić je predstavio dopunjene mrežne stranice Četvrtog hrvatskog botaničkog 
simpozija i obavijestio o tekućim zbivanjima u njegovoj organizaciji. 
Na kraju je održan izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora Društva. Reizabrani su 
dosadašnji članovi Upravnog i Nadzornog odbora u drugi mandat, tako da je predsjednik Antun 
Alegro, dopredsjednik Sandro Bogdanović, tajnik Igor Boršić, a članovi Upravnog odbora su Zlatko 
Šatović i Željka Modrić Surina. Za članove Nadzornog odbora potvrđeni su Zlatko Liber, Željko 
Škvorc i Marija Pandža.  
 Upravni odbor je zatim predstavio plan rada za sljedeću godinu u kojem će težište biti na 
organizaciji Četvrtog hrvatskog botaničkog simpozija, Trećeg tjedna botaničkih vrtova i arboretuma, 
pokretanje i objavljivanje Glasnika, održavanje i dopunjavanje novih mrežnih stranica Društva, te 
daljnja organizacija redovitih predavanja i projekata. 
Nakon još nekoliko obavijesti i kraćih rasprava Skupština je završena uz predblagdansko 
neformalno druženje. 
 
